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I. Основные даты жизни 
и деятельности профессора В.П.Мотревича
1952 г., И  октября -  родился в г. Полоцке Витебской области 
БССР.
1970 г. -  окончил среднюю школу №7ГСВГ(г. Бранденбург, 
ГДР)
1970 -  1975 гг. -  студент исторического факультета Уральс­
кого государственного университета им. А.М.Горького (диплом 
по специальности «История» А I № 333663).
1975-1979 гг. -  учитель истории и обществоведения средней 
школы № 145 г. Свердловска.
1977 -  1981 гг. -  соискатель, аспирант кафедры истории 
советского общества Уральского государственного университета 
им. А.М.Горького.
1983 г., 1 июня -  защита диссертации на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук на тему «Трудовой подвиг 
колхозного крестьянства Урала в годы Великой Отечественной 
войны» по специальности 07.00.02. -История СССР. Научный 
руководитель -  профессор И.Ф.Плотников. Оппоненты -  профес­
сор К.И.Шибанов, доцент М. А.Иванова. Ведущая организация -  
Саратовский институт социально-экономических проблем разви­
тия аграрно-промышленного комплекса АН СССР. Утвержден в 
искомой степени решением ВАК СССР от 30 ноября 1983 г., д иплом 
ИТ №007571.
1981 -1991 гг.-работа в отделе истории Института экономики 
УрО АН СССР, а затем в созданном на его основе Институте 
истории и археологии УрО РАН в должности младшего научного 
сотрудника, старшего научного сотрудника, заведующего сектором 
аграрной истории.
1991 г. -  присвоено ученое звание старшего научного сотруд­
ника по специальности 07.00.02. -  «История СССР» (решение ВАК 
СССР от 23 января 1991 г., аттестат СН№  067778).
1991 -1993 гг. -  докторант Уральского государственного уни­
верситета.
1993 г., 2 июля -  защита диссертации на соискание ученой 
степени доктора исторических наук в форме научного доклада на 
тему «Развитие сельского хозяйства на Урале в 1940 -  ее гг.» по
специальности 07.00.02 -  «Отечественная история». Оппоненты 
-профессора И.Е.Зеленин, В.М.Куликов, Н.А.Миненко. Ведущая 
организация -  Челябинский государственный агроинженерный 
университет. Решением ВАК при Совмине СССР от 17 декабря 
1993 г. присвоена ученая степень доктора исторических наук, дип­
лом ДТ № 021569.
1993 -  2002 гг. -  профессор кафедры этнологии и специальных 
исторических дисциплин УрГУ.
1996 г. -  присвоено ученое звание профессора по кафедре этно­
логии и специальных исторических дисциплин (решение Госу- 
дарственного комитета РФ по высшему образованию от 23 октяб­
ря 1996 г., аттестат ПР. № 008267).
1998 г. -  избран действительным членом Международной ака­
демии наук о природе и обществе по Челябинскому региональному 
отделению (аттестат № 37/3 от 02. 10.1998 г.).
1999 г. -  избран действительным членом Академии военно­
исторических наук (диплом А № 071 от 28 апреля 1999 г.).
II. Краткий очерк научной и общественной 
деятельности профессора В. П. Мотревича
Владимир Павлович Мотревич родился 14 октября 1952 г в 1 г. Полоцке Полоцкой (ныне Витебской) области Бело­
руссии в семье военнослужащего и был крещен в православной 
церкви. В 1950 -  1960-х гг. семья неоднократно меняла места 
жительства в военных гарнизонах и проживала в Белоруссии и 
ГДР; затем на Украине -  в гг. Одессе, Нежине, Кременчуге, Днеп­
ропетровске, а в 1965 -  1971 гг. -  снова в ГДР. Всего за годы 
обучения пришлось сменить семь средних школ.
В 1970 г. В.П.Мотревич приехал в г. Свердловск и поступил 
на исторический факультет УрГУ. Студенческие годы прожил в 
общежитии, где много занимался общественной работой. Был чле­
ном сгудкомов в студенческих общежитиях, членом студенческого 
профкома исторического факультета, ежегодно в составе студен­
ческих отрядов выезжал на уборку урожая в подшефный совхоз в 
Красноуфимском районе. Все годы обучения в университете спе­
циализировался по кафедре истории Древнего мира и Средних
веков, которой в то время руководил профессор М.Я.Сюзюмов. 
Во время летних каникул работал в Крымской археологической 
экспедиции под руководством доцента А.И.Романчук. Музейную 
и преддипломную практики проходил в музеях и библиотеках г. 
Ленинграда. После этого на основе собранных данных и сделанных 
переводов античных авторов им был выполнен и успешно защищен 
дипломный проект на тему «Социальные движения в Западных 
провинциях Поздней Римской империи» (научный руководитель -  
доцент Н.Н.Белова, рецензент -  профессор Н.А.Бортник).
После окончания Уральского госуниверситета В.П.Мотревич 
по распределению был направлен работать в среднюю школу № 
145 Кировского района г. Свердловска. Работая в школе, препо­
давал историю в 4 -10  классах, обществоведение и основы права. 
Для учащихся старших классов вел факультатив по истории войн 
и военного искусства. В 1976 г. сделал свой первый выпуск десятых 
классов, среди них был и 10-й «А», в котором В.П.Мотревич был 
классным руководителем. В последующие годы им были сделаны 
еще три выпуска. Все годы работы в средней школе являлся сек­
ретарем комсомольской организации учителей, пропагандистом, 
за умелую постановку учебно-воспитательного процесса неод­
нократно награждался почетными грамотами.
В 1977 г. стал соискателем в УрГУ, сдал кандидатские экза­
мены и в 1979 г. поступил в аспирантуру на кафедру истории со­
ветского общества (заведующий кафедрой -  доцент В.А.Саматов) 
по специальности 07.00.02. -  «История СССР» Его научным 
руководителем стал заведующий кафедрой истории КПСС ИПК 
при УрГУ, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР 
И.Ф.Плотников. В диссертационной работе В.П.Мотревич иссле­
довал производственную деятельность уральского крестьянства, 
его материально-бытовое положение в условиях Великой Отечест­
венной войны. Полученные автором научные результаты свиде­
тельствовали о том, что сложившаяся в аграрном секторе народ­
ного хозяйства административно-командная система использо­
валась в целях внеэкономического и экономического давления на 
крестьянство, перекачивания материальных и людских ресурсов 
из деревни в город. Колхозы фактически были превращены в госу­
дарственные предприятия с принудительным низкооплачиваемым 
трудом. В целом на материалах Урала удалось показать цену, ко­
торую заплатили крестьяне за Победу в Великой Отечественной 
войне.
После двух лет обучения в аспирантуре В.П.Мотревич был 
приглашен на работу в Отдел истории Института экономики УрО 
АН СССР, которым с момента создания и до образования на его 
основе Института истории и археологии УрО РАН руководил про­
фессор, заслуженный деятель науки РСФСР А.В.Бакунин, в сектор 
истории народного хозяйства на должность младшего научного 
сотрудника. Работая в секторе истории народного хозяйства, а 
затем в секторе истории крестьянства и сельского хозяйства млад­
шим, с 1986 г. старшим научным сотрудником, а с 1990 г. заве­
дующим сектором, участвовал в формировании и редактировании 
тематических сборников научных трудов, препринтов и коллек­
тивных монографий, проведении научных конференций. В качест­
ве ученого секретаря оргкомитета готовил научную конференцию 
«Урал и проблемы региональной историографии» (Свердловск, 
1986); и XXIII сессию Всесоюзного аграрного симпозиума (Сверд­
ловск, 1991).
Одновременно с работой в системе Академии наук препо­
давал различные дисциплины в вузах г. Свердловска. В 1984 — 
1987 гг. читал курс «История народного хозяйства» в Свердловском 
институте народного хозяйства, где был избран на должность до­
цента кафедры истории советского права и экономической истории. 
В 1988 -1991 гг. вел спецкурсы «Материально-бытовое положение 
населения Урала» и «Исторический опыт аграрного освоения Ура­
ла» для студентов исторического факультета УрГУ, специализи­
рующихся по кафедре истории советского общества.
В 1991 г. поступил в докторантуру Уральского государствен­
ного университета, где в 1993 г. защитил докторскую диссертацию 
в форме научного доклада, посвященную развитию сельского 
хозяйства на Урале в военные и первые послевоенные годы. Ра­
ботая по теме исследования, В.П.Мотревич впервые ввел в науч­
ный оборот крупный массив сельскохозяйственной статистики 
(свыше 25 тыс. показателей). Полученные им в результате обра­
ботки сводных годовых отчетов колхозов, совхозов, МТС, под­
собных сельских хозяйств предприятий организаций и учреждений, 
бюджетов колхозников материалы позволили всесторонне охарак­
теризовать сельское хозяйство на Урале в 1940-х гг., показать со­
циально-демографические процессы в деревне в те годы.
После защиты диссертации стал работать на образованной в 
том же году кафедре этнологии и специальных исторических
дисциплин (зав. кафедрой профессор Н.А.Миненко) и углубленно 
заниматься исторической демографией. В последующие годы
В.П.Мотревич разработал учебный курс «Историческая демог­
рафия», выпустил соответствующее учебное пособие, и Уральский 
госуниверситет стал одним из первых вузов РФ, в которых пре­
подавался данный курс. Для студентов исторического факультета 
им был разработан курс «Истории экономики», а также различные 
спецкурсы (уровень жизни населения, политические репрессии в 
СССР, историческая география и др. Во время летних отпусков 
на протяжении 12 полевых сезонов работал в составе Крымской 
археологической экспедиции в г. Севастополе (Херсонесский запо­
ведник)).
Помимо преподавательской работы в Уральском государст­
венном университете, с основания Гуманитарного университета 
преподает курс «Экономическая история» на отделениях его ком­
мерческого факультета Для студентов этого вуза ежегодно изда­
вались учебные программы и методические рекомендации, подго­
товлено специальное учебное пособие по экономической истории 
России.
Автор свыше 140 научных работ, в том числе нескольких мо­
нографий. Его работы опубликованы в ряде зарубежных странах 
(Австрия, Израиль, Украина, Эстония и др.). Участвовал в работе 
многих десятков научных конференций, в том числе между­
народных и зарубежных. Член редколлегий ряда научных изданий, 
в том числе областной Книги Памяти. Является членом Сверд­
ловской областной комиссии по восстановлению прав реабили­
тированных жертв политических репрессий и членом рабочей груп­
пы Правительства Свердловской области по выявлению мест 
захоронений репрессированных советских граждан и военноплен­
ных Второй мировой войны, участвовал в подготовке ряда норма­
тивных документов по данной проблеме как в Свердловской об­
ласти, так и в других субъектах Российской Федерации.
В 1991 -  1994 гг. осуществлял реализацию «Соглашения о 
культурном сотрудничестве между Эстонской Республикой и 
Свердловской областью» в части выявления архивных материалов 
и составлении списков погибших на Среднем Урале репрессиро­
ванных граждан Эстонии, в том числе ее высших государственных 
деятелей. Кроме того, на основе обнаруженных архивных мате­
риалов и в результате произведенного обследования территории
Уральского региона им был выявлен ряд захоронений военно­
пленных Первой мировой войны. В настоящее время на одном го 
них (г. Екатеринбург, Сибирский тракт) Австрийской Республикой 
установлен памятный знак.
С начала 1990-х гг. занимался выполнением международных 
соглашений Российской Федерации с рядом иностранных госу­
дарств (Венгрия, Германия, Италия, Финляндия, Япония) в части 
выявления, благоустройства, эксгумации и обеспечения ухода за 
иностранными воинскими захоронениями на территории Уральс­
кого региона. В эти же годы, работая в ассоциации «Военные 
мемориалы» Министерства обороны РФ, на основании выявленных 
им в спецхранах архивных материалов обнаружил на территории 
Уральского и Западносибирского регионов (Кировская, Курганская, 
Оренбургская, Пермская, Свердловская, Тюменская, Челябинская 
области и Удмуртия) свыше 200 неизвестных иностранных воинс­
ких кладбищ периода Второй мировой войны. Им были пред­
приняты необходимые меры по обеспечению сохранности иност­
ранных воинских кладбищ, осуществлялось проведение необхо­
димых согласований и руководство благоустроительными рабо­
тами на 57 их них. В 1995 -  1996 гг. производил эксгумацию ос­
танков военнослужащих иностранных армий в гг. Нижнем Тагиле 
и Первоуральске, в 1997 гг. руководил эксгумационными работами 
по перезахоронению останков военнослужащих японской армии в 
г. Медногорске Оренбургской области, в 1998 -1999 гг. осущест­
влял перезахоронение останков военнослужащих венгерской армии 
в Новолялинском районе Свердловской области.
В настоящее время В.П.Мотревич является региональным 
представителем уполномоченной Правительством ФРГ органи­
зации -  Народного Союза Германии по уходу за воинскими захо­
ронениями. Он осуществляет проведение всего комплекса работ 
в этом направлении (выявление, благоустройство, обеспечение 
сохранности и уход, проведение эксгумаций, консультативная по­
мощь родственникам погибших на Урале иностранных граждан 
и др.).
Неоднократно приглашался за рубеж (Эстония-1991 г.;Укра- 
ина- 1991 г.;Германия- 1992- 1994,2002 гг.; Австрия-2002 г.) 
для участия в мероприятиях, посвященных окончанию Второй 
мировой войны, и выступления с докладами о состоянии иностран­
ных воинских захоронений и захоронений репрессированных
граждан в РФ. В 1996 г. получил грант Института «Открытое об­
щество» для чтения курса лекций по исторической демографии в 
Украине, в 1997 г. его исследовательский проект «Миграция ев­
рейского населения на Урал в период тоталитаризма» стал победи­
телем Всероссийского конкурса грантов по фундаментальным 
исследованиям в области гуманитарных наук. В 1986 г. проходил 
полугодовую стажировку в Институте истории СССР АН СССР 
в г. Москве, в 1998 г. находился на стажировке в Университете г. 
Аугсбурга (Германия). В 1998 г. был избран действительным чле­
ном Международной академии наук о природе и обществе, 
в 1999 г. -  академиком Военно-исторической академии. В 1999 г. 
Министерством культуры Финляндской Республики В.П.Мотре- 
вичу вручена медаль Топелиуса Цакариаса, в 2000 г. он награжден 
почетной грамотой Правительства Свердловской области, 
в 2001 г. -  орденом «Большой почетный знак» организации «Черный 
крест» (Австрийская Республика).
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мации, 2000.
11. Вестник Гуманигарного университета: Серия «Экономика»: 
Научный альманах. Учрежден в 1997 году. № 1 -  3.
VII. Список научных конференций, 
в работе которых принимал участие 
профессор В.П.Мотревич
1981 г.
1. Региональная научная конференция «Рабочий класс и 
индустриальное развитие Урала». Свердловск, 3 -5  февраля.
1983 г.
2. Всесоюзная научная конференция «Деятельность КПСС по 
созданию материально-технической базы коммунизма в СССР». 
Свердловск, 25 -  27 мая.
1985 г.
3. Региональная научная конференция «Урал в период Великой 
Отечественной войны». Свердловск, 15-16 апреля.
4. Республиканский семинар председателей и актива комиссий 
республиканских, краевых, областных организаций общества 
«Знание» РСФСР. Нальчик, ноябрь.
1986 г.
5. Региональная научная конференция «Урал и проблемы 
региональной историографии». Свердловск, 24- 25 сентября.
1987 г.
6. Региональная научная конференция «Октябрь на Урале: 
история и современность». Свердловск, 22 -  24 сентября,
7. Региональная научная конференция «Великий Октябрь и 
социалистическое строительство на Урале и в Сибири в переход ный 
период (проблемы историографии и источниковедения). Тюмень, 
1 -  2 декабря.
1988 г.
8. Областная научно-практическая конференция «Экономи­
ческие методы решения проблем продовольственной программы». 
Свердловск, 25 апреля.
9. Всесоюзная научная конференция «Историография и ис­
точники изучения исторического опыта изучения Сибири». Ново­
сибирск, 15—17 ноября.
1989 г.
10. Региональная научная конференция «Октябрьская рево­
люция и осуществление ленинской национальной политики в По­
волжье и Приуралье». Уфа, 2 -3  марта.
11. Региональная научная конференция молодых ученых «Засе­
ление и хозяйственное освоение Урала». Свердловск, 26 -  
27 апреля.
12. Республиканская научная конференция «Молодежь и 
актуальные проблемы исторической науки». Черновцы, 7 -9  июня.
13. Республиканская научная конференция «Научно-техни­
ческий и социальный прогресс: исторический опыт и современ­
ность. Свердловск, 26 -  28 сентября.
14. XXII сессия Всесоюзного аграрного симпозиума по изу­
чению проблем аграрной истории «Взаимосвязь города и деревни 
в их историческом развитии». Минск, 11-14 октября.
15. Республиканская научная конференция по историческому 
краеведению. Николаев, 17-19 октября.
16. Всесоюзная научная конференция «Исторический опыт 
социально- демографического развития Сибири». Новосибирск, 12 
-  14 декабря.
1990 г.
17. Региональная научная конференция «В. И. Ленин и опыт 
революционно -  преобразующей деятельности уральских органи­
заций КПСС». Свердловск, 9-11 апреля
18. Первый международный коллоквиум «Возникновение 
Второй мировой войны и антифашистская борьба в Европе». 
Свердловск, 12- 14 апреля.
19. Областная научная конференция «Урал в годы Великой 
Отечественной войны». Свердловск, 19 апреля.
20. Республиканская научная конференция «Партийное руко­
водство народным хозяйством в годы Великой Отечественной 
войны». Петрозаводск, 24-25 мая.
21. Научно-практическая конференция «Девятые Бирюковские 
чтения». Челябинск, 30 -  31 мая.
22. Региональная научная конференция «Урал в период Великой 
Отечественной войны». Уфа, 5 -6  июня.
23. Международная конференция ученых-аграрников «Перест­
ройка аграрного производства в СССР: проблемы и перспективы. 
Москва, 18 — 22 июня.
24. Всесоюзная научная конференция «Методология, историог­
рафия и источники изучения исторического опыта регионального 
развития». Свердловск, 23 -  25 октября.
25. Научно-практическая конференция «Творчество и право». 
Тюмень, 14- 15 ноября.
1991 г.
26. Региональная научная конференция «Социально -  эконо­
мические и политические проблемы истории крестьянства Северо- 
Запада РСФСР». Новгород, 23 -  24 марта.
27. Республиканская научная конференция «Советское об­
щество: прошлое, настоящее, будущее». Челябинск, 12-13 апреля.
28. Республиканская научная конференция «История Со­
ветской России: новые идеи, суждения». Тюмень, 11 -  12 мая.
29. VII Всесоюзная конференция по исторической демографии. 
Донецк, 14- 16 мая.
30. Республиканская научная конференция «Демографические 
процессы на Урале, в Средней Азии. Сибири и в Казахстане». 
Целиноград, 9 -1 0  июля.
31. XXIII сессия Всесоюзного аграрного симпозиума по изу­
чению проблем аграрной истории «Аграрный рынок в его исто­
рическом развитии». Свердловск, 23 -  25 сентября.
32. Республиканская научная конференция по историческому 
краеведению. Каменец-Подольский, 28-31 октября.
1992 г.
33. VIII Российская конференция по исторической демографии 
«Историческая демография: новые подходы, методы, источники». 
Екатеринбург, 13-14 мая.
34. Международная научная конференция «Распад фашистс­
кого блока и проблемы послевоенного устройства». Екатеринбург, 
10- 14 июня.
35. Региональная научная конференция «Социально-полити­
ческие проблемы Великой Отечественной войны, 1941 -1945 гг.». 
Кострома, 15-17 сентября.
36. Региональная научно-практическая конференция «Проб­
лемы и тенденции развития Верхнекамского региона: история, 
культура, экономика». Березники, 15-17 октября.
37. Международный семинар «Воинские захоронения Второй 
мировой войны: современное состояние, проблемы восстановления 
и сохранности». Берлин, 16-21 ноября.
1993 г.
38. Научный семинар «Демократия и тоталитаризм: европейс­
кий опыт XX века». Екатеринбург, 28 -  29 января.
39. Региональная научная конференция «История репрессивной 
политики на Европейском Севере России в 30 -  50-е годы XX в. 
Сыктывкар, 8-11 ноября.
1994 г.
40. XXIV сессия симпозиума по аграрной истории Восточной 
Европы «Формы сельскохозяйственного производства и государст­
венное регулирование». Москва, 27 -  30 сентября.
41. Международный семинар «Воинские захоронения Второй 
мировой войны: современное состояние, проблемы восстановления 
и сохранности». Берлин, 13-18 ноября.
1995 г.
42. Региональная научная конференция «50 лет победы в Вели­
кой Отечественной войне». Екатеринбург, 12-13 апреля
43. Региональная научно-практическая конференция «Урал в 
Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг.». Екатеринбург, 
20 -  21 апреля.
44. Международная научная конференция «50 лет победы 
советского народа над фашизмом в Великой Отечественной вой­
не». Новосибирск, 26 -  27 апреля.
45. Исторические чтения «Великий подвиг народа», посвя­
щенные 50-летию победы в Великой Отечественной войне. Сургут, 
5 - 6  мая.
46. Всемирная конференция, посвященная 50-легию ЮНЕСКО. 
Екатеринбург, 11 -15 декабря.
1996 г.
47. Региональная научно-практическая конференция «Двенад­
цатые Бирюковские чтения». Челябинск, май.
48. Межвузовская научно-практическая конференция «Цен­
ности и идеология в современной России». Екатеринбург, 6 -  
7 июня.
49. Региональная научная конференция «Урал индустриаль­
ный». Екатеринбург, 17 октября.
50. Региональная научно-практическая конференция «Урал: 
территория жизни». Екатеринбург, 29 -  31 октября.
51. Региональная научная конференция «Первые уральские 
военно- исторические чтения». Екатеринбург, 14 ноября.
1997 г.
52. Региональная научная конференция «История репрессий 
на Урале: идеология, политика, практика. Нижний Тагил, май.
53. Международная научно-практическая конференция «Проб­
лемы военного плена: история и современность». Вологда, 23 -  
25 октября.
54. Вторая региональная научная конференция «Урал индуст­
риальный». Екатеринбург, 17 декабря.
1998 г.
55. Региональная научная конференция «Урал в прошлом и 
настоящем». Екатеринбург, 24 -  25 февраля.
56. Региональная научная конференция «Екатеринбург -  вчера, 
сегодня, завтра». Екатеринбург, 21-22 апреля.
1999 г.
57. Третья региональная научная конференция «Урал индуст­
риальный». Екатеринбург, май.
58. Международная научная конференция «Германия -  Россия: 
исторический опыт межрегионального взаимодействия, XVI -  
XX вв.». Екатеринбург, 3 -6  сентября.
59. Международная научная конференция «Этнокультурная 
история Урала XVI -  XX вв.» Екатеринбург, 29 ноября -  2 декабря.
60. Региональная научная конференция «Вторые уральские 
военно-исторические чтения». Екатеринбург, 26 ноября.
2000 г.
61. Научно-практическая конференция, посвященная 30-летию 
историко- архивной специальности в УрГУ. Екатеринбург, 20 -  
22 апреля.
62. Всероссийская научная конференция «Урал в стратегии 
Второй мировой войны». Каменск -  Уральский, 27 -  28 апреля.
63. Вторые исторические чтения «Великий подвиг народа». 
Ханты -  Мансийск, 4 -5  мая.
64. Международная научно-практическая конференция «Проб­
лемы создания единого электронного банка данных жертв поли­
тических репрессий в пределах СССР». Нижний Тагил, 18 -  
21 мая.
65. Региональная научная конференция «Урал индустриаль­
ный». Екатеринбург, ноябрь.
66. Всероссийская научная конференция «Урал на пороге 
третьего тысячелетия». Екатеринбург, 14- 15 декабря.
2001 г.
67. Городская историко-краеведческая конференция «Уральс­
кий Север в панораме тысячелетий». Североуральск, 25 апреля.
68. Всероссийская научная конференция, посвященная 
300-летию г. Каменск-Уральского. «Уральская провинция в сис­
теме регионального развития России: исторический и социокуль­
турный опыт». Каменск-Уральский, 12-13 октября.
2002 г.
69. Региональная научная конференция «Россия и Советский 
Союз в локальных войнах и вооруженных конфликтах XX сто­
летия». Екатеринбург, 13 -14  апреля.
70. Четвертые Татищевские чтения. Екатеринбург, 18 апреля.
71. Всероссийская научно-практическая конференция «Екате­
ринбург: от завода-крепости к евразийской столице». Екатеринбург, 
23 -  24 мая.
VIII. Кандидатские диссертации, подготовленные 
под руководством профессора В. П. Мотревича
1. Маламуд Г .Я. Заключенные, трудмобилизованные НКВД и 
спецпоселенцы на Урале в 1940-х -  начале 50-х гг. Екатеринбург: 
УрГУ, 1998.
2. Мамяченков В.Н. Материальное положение колхозного 
крестьянства Урала в послевоенные годы (1946 -  1960 гг.). Екате­
ринбург: УрГУ, 1999.
3. Прощенок Т.В. Еврейское население Урала в XIX -  XX вв. 
(демографическое и этнокультурное развитие). Екатеринбург: 
УрГУ, 2000.
4. Суржикова Н.В. Иностранные военнопленные Второй миро­
вой войны на Среднем Урале (1942 -1956 гг.). Екатеринбург: УрГУ, 
2001.
IX. Выступления в качестве 
официального оппонента
1. Докторов исторических наук Новоселова В.Н -  1999 г.; 
Пасса A.A. -  2000 г.
2. Кандидата юридических наук ІЦелокаевой Т. А. -  2000 г.
3. Доктора юридических наук Винниченко О.Ю. -  2001 г.
X. Публикации о научной и общественной 
деятельности профессора В.П.Мотревича
1. Зеленин И.Е. Рецензия на кн.: Мотревич В.П. Колхозы 
Урала в годы Великой Отечественной войны. Екатеринбург: УрГУ. 
1990. 196 с. Тир. 600 экз. // История СССР. 1991. № 6. С. 168 -  
172.
2. Средств на мертвых государство не имеет // Российская 
газета. 1992.8 февраля (ИТ АР -  Т АСС).
3. Потапова Н. Восстанавливаются кладбища военно­
пленных//На смену. 1992.11 февраля.
4. Rieser P. Die geheimen Soldatengraber von Jekaterinburg // 
Österreichisches schwarzes Kreuz. 1993. № 1;
5. КолбинаЛ. Мертвым не больно. Больно живым. //Уральс­
кий рабочий. 1993.17 сентября.
6. Petzold D. Jekaterinburg -  die geheimen Soldategraber des KGB 
// Berliner Kurier. 1993. № 28.
7. Зеленин И.Е. Рецензия на кн.: Мотревич В. П. Сельское 
хозяйство Урала в показателях статистики (1941 -1950 гг.). Екате­
ринбург: Наука, 1993.307 с. Тир. 600 экз. // Отечественная история. 
1994. № 3. С. 218-221;
8. Абрамов Ю. Без срока давности//Уральский рабочий. 1994. 
13 июля.
9. Богомолов С. Мертвые сраму не имут // Уральский рабо­
чий. 1994.27 июля.
10. ПоздеевЛ. Итальянцам в России поставили памятник // 
Красная Звезда. 1994.16 июля.
11. «Черный крест» ищет могилы предков // Вечерний Екате­
ринбург. Екатеринбург. 1994.30 сентября.
12. Васьков М. Плачут сосны над кладбищем пленных // 
Уральский рабочий. 1994.2 декабря.
13. Уральский государственный университет в биографиях. 
Екатеринбург: УрГУ, 1995. С. 240 -  241.
14. Певцов В. Уважение к мертвым возвышает живых // Об­
ластная газета. 1996,21 июня.
15. Рискин В. Мертвые сраму не имут// Кыштымский рабо­
чий. 1996,27 июля.
16. Алексеев В. В тени крестов, или Немецкие могилы вдали 
от Фатерлянда // Областная газета. Екатеринбург. 1997.5 мая.
17. Профессора высших учебных заведений Свердловской 
области. Краткий справочник. Екатеринбург, 1997. С. 149;
18. Попова С. Настанет день, и журавлиной стаей.. .// Южный 
Урал. Оренбург. 1997.2 июля.
19. ЖудытнаЛ. Люди на старом кладбище // Медногорский 
рабочий. 1997.3 июля.
20. Историки России. Кто есть Кто в изучении отечественной 
истории. Биобиблиографический словарь. Саратов: Летопись, 1998.
С. 242 -  243;
21. Блиновских С. Японцы почтили память своего солдата / 
/ Вечерний Челябинск. 1998.22 января.
22. Блиновских С. Похороненные кладбища // Вечерний Челя­
бинск. 1998,2 июля.
23. Авдеев С. О захоронении поляков в Тавде уральцы не слы­
шали/ /Известия. 1998.19 августа.
24. Богомолов С. В поисках «второй Катыни». Существуют 
ли могилы польских офицеров в Тавде? //Уральский рабочий. 1998. 
19 августа.
25. Показаньев А. Второе открытие // Ревдинский рабочий. 
1998.10 октября.
26. Зиновьев И. На могилах погибших врагов // Родина. 1999. 
№ 6. С. 14 - 15.
27. Чигинцев В. Кресты над могилами побежденных // 
Уральский курьер. 2000.29 августа.
28. Уральский государственный университет в биографиях. 
Екатеринбург: УрГУ, 2000. С. 231 -  232.
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